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Rectificatifs: Il fallait lire à la page 667 de l'article de Thierry Hentsch dans le numéro 
de décembre 1980 la citation suivante: Toutefois, le document II, « cadre pour la conclusion 
d'un traité de paix entre l'Egypte et Israël » prévoit bel et bien en son point A: « La 
souveraineté égyptienne s'exercera pleinement jusqu'à la frontière reconnue en droit interna-
tional entre l'Egypte et la Palestine sous mandat ». 
Page 707, l'auteur Guy HÉVEY est professeur au Département de science 
politique de l'Université de Montréal. 
